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llahiendo reuihido los Santos Sacramentos y la B. Apostólica
R. l P.
Su viuda, hijos, hijos políticos y demás familia, al recordar
a sus amigos tan triste fecha, les ruegan una oración por el
alma del finado.
Las misas que se celebren maixana jueves, en Santo Domingo
a las siete, siete y treinta, ocho, y ocho y treinta, en San Lorenzo,
a las ocho treinta, y nueve y quinee, en la Catedral, a .las nueve
y cuarenta y Cinco en la capilla del Santo Cristo, sc- aplimrén en
sufragio de su alma.
Huesca, 23 Agosto 1 933.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
La sliuacién
de Andorra
Ilacc menús de un afro el (mbicrno Azufra tenia a su lado y favor media docena de periódicos diarios dv los do mayor circu- l
lacién. lisa Prensa era la llamada <<del corro>> por los enemigos del régimen y de la situación.
Esa Prensa ha quedado hoy reducida a memos de la mitad, y lo curioso del caso consiste en que se ignoran los motives de
la defección. Bien es verdad que por nadie fueron llamados esos grandes periódicos; pero es lo cierto que desde el día mismo
que se proclamo la Republica, y, mes concretamente, desde el punto y hora en que el señor Azaña ocupo la jefatura del Go-
bierno, esos grandes voceros de la opinión publica dedicéronse a ensalzar la figura del presidente y a elogiar sus normas guber-
namentales.
Hombre extraordinario el Señor Azaña; nimbado el Gobierno por el halo del éxito constante; personalidades singulares y des-
tacadas los ministros; interpretada la Republica con sumo acierto, registrados en el Parlamento y en la Calle triunfos sorpren-
dentes y de resonancia, parecía natural que la gran Prensa fuese sincera al rendir diario homenaje a un Gobierno y hombre que
eran actualidad y encarnación merecedora de acaparar las columnas periodísticas cuajadas de justos elogios...
Nosotros, que seguimos con atención la marcha de la política nacional y singularmente la representada por el Gobierno que
preside el Señor Azaña, hemos de confesar que este no se ha desviado un zipice de la trayectoria inicial, y que abriga los mismos
propósitos hoy que el día en que se sentó por vez primera al banco azul. De ninguna deserción podemos acusarle, su pehsa-
miento, su norte, su caminar y sus acciones todas, responden perfectamente a la mis rigurosa ética. Por eso tiene todos los ene-
migos y amigos que se merece. Por eso lo combaten con tanto brío todas las fuerzas reaccionarias y conservadoras, sin cuartel
-ni interregnos, por eso se agrupan al lado de Azaña y de sus ministros todos los hombres enamorados de la Republica que tie-
nen concepto y visión moderna de la política; poseso el bloque de izquierdas gubernamental, a veces elástico, disperso a ratos
en apariencia, se apiña férreo a la llamada de Azaña. ;Esa llamada del jefe del Gobierno, que lo es casi siempre a la defensa
del Régimenl.
Pues bien, a pesar de ser cierto esto, lo es tanto el que el actual Gobierno ha visto reducida su gran Prensa en mas de una
mitad. a Qué ha ocurrido?
Sencillamentez los grandes periódicos de Empresa son, como ]ano, bifrontes, por una Cara se ven los periodistas, hombres
buenos e ingenuos, idealistas y de buena fe, que saben interpretar y plasmar el ambiente, pero en la otra Caraaparécen los hom-
bres de negocio, de Empresa 0 de rapiria, que mi*an mis a las tablas de Cotización de Valores que a los Valores espiri*uales re-
presentados en la hoja periódica diarias
Y estos hombres, estos adoradores del Becerro de Oro, estos burgueses, a través de las tablas de Cotización de Valores han
visto que la Republica era sincera, honrada y rectilínea. Han visto que los viejos valores morales y materiales sufrían ataques y
depreciación. . \
Han visto que la meta de la política republicana estaba en el Campo obrero y socialista. Han visto -sobre todo-que los
hombres del actual Gobierno son incorruptibles, y les han vuelto la espalda.
Ahí esté explicado el por qué Azaira y su Gobierno carecen de Prensa.
La gran Prensa esta todavía en poder de plutócratas, de negociantes con Alma metalizada, de hombres en posesión de cere-
bros refractarios a las nuevas concepciones de la economía. Si al principio halagaron al señor Azaña y su Gobierno, fue en la
creencia de que se doblegarían ante el poder de las grandes Empresas, de que capitularían ante el oro tentador. Pensaron que
Azaña y su Gobierno premiarían su hipócrita adhesión y sahumerios facilitándoles medios para ensanchar sus negocios; pero al
chocar con la virtud invulnerable de las figuras republicanas gobernantes, despechados, retiraron su confianza y volvieron sus
baterías periodísticas en contra.
Tal es la historia y tales los motivos por los cuales la actual situación gubernamental carece de aquella Prensa <»<del . corro»
que tanto la elogio cuando todo lo esperaba de ella, y que ahora la combate porque sabe obstruidos los caminos oscuros y tor-
tuosos que tan familiares le fueron en el viejo régimen monárquico.
I
ya continuado la discuslon del proyecto de Arren-
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Se ha c e lelaraclo Consejo de mi-
nistros
vi'
Se ha dedicado la reunión
ministerial a tratas' de ya
aplicación de la ley de Re-
forma Agraria y de los
Presupuestos
MADRID, 22.--A las once y media de
la mafxana se han reunido en la Presi-
dencia los ministros en Consejo.
La reunión ministe.1ial ha terminado
a las tres de la tarde. Los ministros a la
Salida no han hecho manifestaciones a
los periodistas. Tampoco se ha facilita-
do a la Prensa la acostumbrada nota
oficiosa.
No obstante, los periodistas han po-
dido averiguar que los ministros han
dedicado el Consejo al estudio de los
Presupuestos y a tratar de la aplicación
de la ley de Reforma Agraria.
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El subsecretario de la Presi-
dencia
Desmiente el supuesto des-
embarco de tropas espa-
fiolas en lnfi
MADRID, 822.-El subsecretario de la
Presidencia, sefxor Ramos, hablando con
los periodistas se ha referido a las noti-
cias publicadas ml varios peri<3dicos ase-
gurando que tropas españolas habían
desembarcado en lnfi.
Ha dicho que la noticia era tof almen-
te inexacta. En dicha posición viven
unos treinta moros adictos que viven en
paz y que para nada necesitan el auxilio
de nadie.
Por esa zona se están haciendo corre-
rias entre Anghera y otras posiciones I
para conocer' la verdadera situación de I
las mismas. Ni ha habido desembarco ,
de tropas ni existen motives para que lo |
haya.
También ha negado. que se hubiera
concertado con Francia un tratado sobre
el contrabando de armas. No ha habido
tal contrabando y por lo tanto no ha
-hecho falta concertar tratado alguno.
nusnnlu1uunlul1ll11l1!al nul.uu,luuursusr» es svnxnm
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Los jóvenes contra los pa-'
triacas
MADRID, QQ.-Andorra es un Princi` I
pudo, en cuyo régimen intervienen dos
'coprincipes: el Obispo de Urgen y el pre-
sidente de la Bep\iblica francesa, repre=
sentados, respectivamente, por el Tribu-
nal Supremo y por el prefecto de los Pi-
rineos Qrientales.
EI Consejo del Principado lo constitu-
yen 24 consejeros, elegidos cuatro por
parroquia; el cargo dura cuatro axis y
se renuevan por mitad. A la cabeza del
Consejo esté. un sindico, existiendo un
Segundo sindico como suplente, elegi-
dos por los consejeros de entre ellos
mismos. Es la suprema autoridad admi-
nistrativa y política. Si bien en ocasio-
nes ha pretendido legislar y aun cele-
brar convenios con las naciones extran-
jeras, tanto el obispo de Urge] como el
prefecto francés no los han reeonooido
.iamés.
La administraoion de justicia en pri-
mera instancia esté a cargo de dos <<ve-
guers», nombrados. uno por el obispo 4
de Urgen y otro por el prefecto francés.
El Principado se divide en seis parro- I
quias.
El régimen electoral hasta hoy esta ha s
reservado a los Calazas de familia. Alre- I
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PANoRAMA PERIODISTICO
dador del derecho de sufragio puede de-
cirse que se han desarrollado los recien-
tes acontecimientos. Los jóvenes de los
'Valles .créyel'Un' li 8?H 110 da de.rec1a=*
mar su derecho a intervenir en la admi-
nistracién del Principado y al efecto
dieron su pequeflo golpe de Estado.
Aprovechando la ocasién-en Abril de
este aflo-de haberse reunido el Gonsejo
en pleno, los jóvenes partidarios del su-
fragio universal se dirigieron al local
del Gonsejo y cerraron todas sus puer-
tas, manifestando a los consejeros que
no se les permitiría la salida si no lir-
maban un decreto otorgando el derecho
a sufraga a todos los ciudadanos varo-
nes mayores de edad.
Los consejeros se mostraron en un
principio eoutrarios a la concesión; pero,
ante la insistencia de los peticionarios,
accedieron a ello para salvar la compro-
metida situación en que se encontraban.
Después de puestos en libertad los
consejeros, ya no se acordaron de su
promesa y se revocaron, no accediendo
a la implantación del sufragio uufiver-
sal.
Ante tamafla burla, los jóvenes acor-
daron acudir a los copríncipes. Tanto el
prefecto de los Pirineos Orientales como
el Tribunal Supremo, se pusieron al lado
de los jóvenes decretaron la destitución .
del Consejo del Valle y formularon una
nueva Constitucioh.
El Consejo del Valle hizo resistencia
a los acuerdos de la sentencia del Su-
premo.
La desobediencia, pues, al cumpli-
miento dela senteneja dictada por los
representantes del obispo de Urge] y
prefecto de los Pirineos Orientales ha
sido la causa de la intervención del re-
presentanle del presidirte de la Repli-
.1 1$!éa"Ira1mesa, qU€°8a"ci` "euua vgaeio' de
mantener el orden público en Andorra.
I Puede tenerse por seguro que los an-
. dnrranos tendrán el sufragio universal,
triunfando contra los patriarcas de An-
I dorra.
La invasión de Andorra por
Ya gendarmería francesa
PARIS, 22. -'Yoda la Prensa francesa
observa la consigna del silencio con res-
pecto a los acontecimientos de Andorra.
Tan solo <<L'Action Francaise» publica
una <<rnanchette» diciendo que ya era
hora de que. Francia interviniera para
Cortar la anarquía en sefloreada de la mi-
lenaria y minúscula Republica.
Mientras tanto, en los círculos politi-
cos franceses se justifica plenamente la
aocion de la gendarmería francesa, adu-
iéndose argumentos de tradición, ya
que-dioen-se trataba de cambiar en
Andorra el orden de cosas establecido
desde hace siglos, y una gran. parte de
la población. los viejos sobre todo, re-
probaban el nuevo estado de cosas.
Se recuerda que Andorra ha disfruta-
do de absoluta tranquilidad hasta ahora
y se pasa de mano en mano un reporta-
je de la agencia United Presa, que, en-
tre otras cosas, dice lo que Sigue:
El estado latente de Andorra data de
1914. En esta época los jóvenes realiza-
ron grandes esfuerzos para obtener el
sufragio universal y, por su parte, los
padres de familia, realizaron idénticos
esfuerzos para el mantenimiento del res-
peto a la antigua Constitución, que exis-
te desde tiempos de Larlomagno.
Los viejos manifiestan con orgullo
que en el siglo pasado, gracias a esa
sabia Constitución no se cometió en An-
dorra ningún crimen grave, pero el tu-
rista puede ver a diariO. p r sus propios
ojos, cómo pasa a Francia una cantidad
considerable de tabaco de contrabando.
.Durante la guerra mundial, muchos
jóvenes andorranos marcharon a Barce-
Iona donde hallaron empleos: regresa-
ron con la bolsa bien replete y la cabeza
saturada de ideas que para los viejos
son terriblemente revolucionarias. En-
tonees termino la paz en Andorra.
Con la ayuda de España y Francia,
los jovenete se preparan ahora para las
primeras elecciones que debían .tener lu-
gar el 10 de Septiembre, al paso que los
viejos no quieren saber nada de ellas y
formulan amenazas.
Una vez recogida la cosecha, los jove-
nes enviaron Comisiones a España a fin
de asegurarse concursos morales y finan-
cleros.
Las mujeres que guardan los rebaflos
que constituyen la gran riqueza del país,
se hallan exaltadas por la política..
-Ahora-dice un hotelero-toda mi
clientela se reduce a la problemática lle-
gada de algfm periodista extranjero que
desea percatarse\ <(d8 .visu» del cambio
Wii tico -1 egistrado~eu.la~més -joven Rw-
pflblica del mundo.
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Valdecasas pide explicaciones .
al Gobierno
Sobre el supuesto desem-
barco de tropas espafiolas
en lfni
MADRID, 22.-El diputado se&0r Val-
decasas ha entregado al presidente de la
Cámara una proposición cn la que pide al
Gobierno que dé amplias explicaciones so~
bre las noticias publicadas en la Prensa res-




EI subsecretario se mues-
tra optimista respecto a Ya
situación de Sevilla
MADRID, 22.-El subsecretario de la
Gobernación ha recibido a los periodis-
tas. Les ha dicho que las noticias reci-
4 4
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Manifestaciones del diputado
sefior Feced
Cree que el proyecto de
Arrendamientos listicos
quedaré aprobado Ya se-
mana próxima
MADRID, 22.-Esta mañana se ha reuni-
do la Comisión de Agricultura. A la. Salida
el selior Casanueva ha dicho que había rei-
nado la armonía, aprobimdose los dictéme-
nes de los artículos hasta el 12 inclusive.
El sénior Feced ha dicho que creía que
la discusión del proyecto de Arrendamien-
tos se desarrollaré satisfactoria y répida-
mente hasta el articulo 17. Sin embargo
considera posible encontrar una fórmula
que haga fajilla aprobación de dicho ar-
ticulo.
~gHabra vacaciones parlamentarias?, ha
preguntado un reportero.
-No lo sé. Ureicamente puedo decir que
tengo el convencimiento de que la ley de
Arrendamientos rústicos quedara aprobada
la semana próxima.
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Manifestaciones del sefior Gue-
. rra del Rio
Después de la reunión cele-
brada por Ya minoría ra-
dical
MADRID, 29.-Esta ma8ana se ha re-
unido en una de las secciones del Gon-
~greso la minoría radical.
Al terminar la reunión, el se flor Gue-
rra del Rio ha sido abordado por los pe-
riodistas. Les ha dicho que había estu-
diado las enmiendas presentadas al
proyecto de Arrendamientos listicos
llegando hasta el articulo 16.
También han cambiado impresiones
acerca delas elecciones de representan-
tes regionales en el Tribunal de Garan-
tias, asordando pedir al Gobierno que
imponga la máxima austeridad.
El se flor Guerra del Rio, ha terminado
diciendo que contra en que en dichas
elecciones los radicales obtendrán un
seflalado triunfo.
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El seiiér Besteiro y lb peribh-
clistas
En la sesión de hoy conti-
nuaré la discusión del pro-
yecto de Arrendamientos
MADRID, 22.-Terminada la sesión de
esta tarde, el selior Besteixo ha recibido
en su despacho a los periodistas.
Les ha dicho que en la sesión de ma-
Hana continuaré la discusión del pro-
yecto de Arrendamientos y si queda
tiempo se reanudaré, el debate sobre el
proyecto de jubilaciones a catedráticos,
profesores y maestros.
Ha terminado diciendo que la inter-
pelacién del sénior Rodriguez Pielero se
había aplazado por encontrarse dicho
diputado ausente de Madrid.
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tirarse optimista respecto de la situación
de aquella población andaluza.
Ha aliadid0 que la Junta de Seguridad
de Barcelona se reuniré a Heres de la se-
mana próXima. No sabe si la reunión se
celebraré en Madrid o en Barcelona. De
ser en esta capital, se trasladaren a ella
el ministro o el subsecretario.
Las sesiones parlamentarias
vidas de provincias le permilian mos-
Se aprueban clefinitivamente varias leyes
MADRID, 22.-A las cuatro de la tarde abre la sesión el sénior Besteiro. La Calmar
estzi muy desanimada.
Se aprueban definitivamente varias leyes, entre ellas la que concede pensiones a las
familias de las victimas de Casas Viejas. .
El presidente de la Cámara da cuenta de la renuncia al acta de diputado presentada,
can motivo de la ley de Incompatibilidades, por el-azexior Osario Flarit.
El proyecto de Arrendamientos lllisticos
Contimia la discusión del proyecto de Arrendamientos Rfxsticos. Los sexi ores Pérez
Trujillo e Iranio defienden enmiendas al articulo octavo, que son rechazadas.
En votación ordinaria se aprueba el articulo octavo.
Se aprueba asimismo el articulo noveno, aceptándose una enmienda del sénior Feced.
Al ir tirulo décimo defienden varias enmiendas los radicales. El selior Lara, radical,
miembro de la Comisión, se lamenta de la actitud de sus correligionarios, ya que des#
pues de que el dictamen fue aprobado por la minoría presentan y defienden enmiendas.
Los diputados aludidos, en vista de las manifestaciones del se flor Lara, retiran las
enmiendas presentadas, y el articulo queda aprobado. .
Al articulo once se aceptan enmiendas presentadas y defendidas por los similores Ca-
sanueva y Alvarez Mendizábal, que implican la nueva redacción del dictamen.
El sefior Martinez Gil acepta por los socialistas la fórmula de transacción propuesta.
El seriar Feced pide que se suspenda la sesi6n para que se redacte de nuevo el ar-
tic'ulo once.
E1 presidente de la Cámara dice que no hace falta. Se suspende la discusión del ar-
tieulo once y se pasa a discutir el doce, que se aprueba con bastante rapidez.
Se lee la nueva redacción del articula once y también queda aprobado.
El presidente de la Cámara suspende el debate y levanta la sesión a las nueve menos
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Página 2
E murusa S A G E
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULCS
Repriss dv Ya graciosísima superproducción
Una gloria ófrica del popular danzón EI Manisero, inler~
prestada por Lawrence Tibett y LUPE VELEZ, en su papel
de guajira cubana.
La trata de blancas
Es denunciado como autor
de un crimen un individuo
que se dedicaba al ocioso
comercio
BARCELONA, saz. Remedios Perera
Torres, de Cuarcntu y nueve anos, ha pre-
sentado al Juzgado de guardia una' denun-
cia contra Miguel Utches.
Presenta con la misma recortes de perié-
dicos peruanos que dan cuenta de un cri-
men cometido en Lima (Peral) el 9 de junio
liltimo en la persona de su hija, Mercedes
Curie, de veintiocho a os, que fue encon-
trada muerta a los pies de la cama y ligada
de pies y manos,
Acusa a dicho individuo, que dice se de-
dica a la trata de blancas, de haber envia-
do, enganzida, al Perú a su hija, y agrega
en la denuncia que ha sabido por unos pa-
rientes de Utches que el denunciado trata-
ba de conseguir una autorización para sacar
de un Banco el dinero` que en él tenia de-
~positado Mercedes.
La denuncia ha sido admitida por lo que
hace referencia a la trata de blancas.
uuunl1nu11llllll1ll1lu11l11llullluluull1nln1nullullllln
Los peligros del alcohol
El "whiskey" gata al po-
pular hipopótamo del pan-
que de Melbourne
Se lo sirvieron unos borrachos
en unos panes
MELBOURNE, 22.-Uno de los
animales mas populares del Jardin
Zoológico de esta capital era un hipo-
potamo macho llamado <<Bill»,
<Bill» era el ídolo de los visitantes
del parque, y tenia fama dc ser un
gran bebedor de alcohol.
Días pasados, unos borrachos le
arrojaron unos panes impregnados en
<<whiskey=._ Y no han que decir que
<<Bill» los injurié vorazmente, sin dejar
miga.
Horas después, el guarda del parque
se encontró con que el hipopotamn
habla fall.-cido a consecuencia de la
gran cantidad de alcohol que tom6.
atadero puhluco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 54 kilos, 730'000.
Corderos, 46, kilos, 532;600
Ternascos, 4, kilos, 26'000.
Terneras, 5, kilos, 584600.
Vacas, 1, kilos, 292'000.
Total. reses. 110. kilos. 2.165'100.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
1:
Tragedia por celos
Sospechando de la fideli-
dad de su Espasa, la hiere.
gravemente de cuatro
hachazos
JAEN, 22.-Ay'er, en la casa número
7 de la Calle de Carretas=, se d¢-'sarrollé
un sangriento suceso. Desde hace tiem-
po vivía allí el matrimonio formad por
Juan José López Castillo, de cincuenta
y cinco afros. panadero, y Brígida Mon-
tero Montero, de cincuenta y tres. Pare-
ce que el marido sospechaba de la tide-
lidad de su esposa. y el domingo, cuan-
do ella se estaba peinando, le msesld por
la espalda cuatro hachazos en Ya cabe-
za, dejzindola gravísima. Después de vo-
meter el crimen,Juan José se disparados
tiros en la cabeza, y como no se causal-
ra daf'10 alguno se ahorca. La mujer fue
conducido a la Casa de Socorro, donde
le apreciaron varias heridas gravisilnas.
Se teme que fallezca.
El crimen de un "flamenco"
No paga Ío que debe y
mata al dubio del café
MAI.A(/:\, 22. -Comunican de Estepo-
na que el duerno de un;.,café establecido en
la carretera, Luis Cupé;e, cuestioné con un
parroquiana llamado Francisco Martos
Grimaldi, quien adeudaba a. aquél el` im-
porte de varias consumiciones.
Martos hizo salir al dueño a la Calle, y
sin mediar palabra le asesté una cuchillada
en el vientre, que le produjo la muerte.
El agresor fue detenido. poco después en
una casa de mala nota. MartoS~Grimaldi
había sufrido ya varias condenas por deli-
tos de Sangre.
En Barcelona
Roba gallinas, pone petar-
dos y comete otros
desmanes
•Y todo, por cuenta ajena
BARCELONA, 22.-Tjnps agentes detu-
vicron en las inmediaciones de San Feliu
de _ LlObregat a un individuo que dijo lla-
marsc Antonio \'ira Porras, al que le fue-
ron ocupadas varias gallinas, cuya proce-
dencia no supo explicar.
Estrechado a preguntas, se confesé autor
de la colocación de algunos petardos en
establecimientos condese expende Cerve~
da de la marca Dan, a la que han decla-
rado el boicot los sindicatos.
Concreté después que uno de dichos pe-
tardos le ; colocó en el bar El Tropezón,
agregando que había Cometido los referidos
actos terroristas por haberlo contratado
para ello un individuo cuyo nombre clesco-
noce.




El lugar mes sal-o, mes agradable y fielicioso para verano
Abierto desde las Servicios de bayos en
sean de la mañana piscina a todaahoraa
Mariana jueves, a las siete y media, gran baile










Cambio' del saz Agosto de 1955 _
interior 4- pol' 100..
Amortble. 5 por 100
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.... . .
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos.....
Amortble. 3 por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4.50 p01' 100 >>
» 5 por 1-00 »
Deuda Ferrol. 4.50 por 100..










Grédilo B. Hipofecuriu 4 pal' 100
» » 5 por 100
» » 6 POI' 10O
Acciones Banco de Espafxa.
- Minas del Hit....






Tesoro 5 y medio por 100...
Tabacos. . . . . .
Telefónicas Preferentes -
Telefonicais Ordinzwias.
















































(Servicio facilitado por él Banco
Espaio! cae Crédito.)
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• •3A los cllecaocho asíos'
speradns
CORDOBA. °.?8.- -En Villa del Rio, en
la finca C.annponl.ones, <le1<)a=j() i14° un oli- .
va, apareció el cadével° de un hombre'
que se hacia suicidad. A 50 metros del
cadé.ver se encontré la Pistols: con que
se quité la vida. Se Hmnaba Rafael Prie-
e<>.H¢bwiQ. 9. ~»i2vi9£h9 ;1§¢1s. *
memores cafés
si
Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tadn ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
E su liaría Herumez da Ieiémsm 251
Una gracia
Avisa por teléfono incen-
dios imaginarios
Y el gobernaclor le impone 500
pesetas de multa
I\IALA(iA, :22.--WI gohernadnr r~ivil
ha impuesto una multa de 500 pesvlns a
un abonado de 'l'e{él'unus desde (.~~.yo
ap:II'i\(n si <li<3 aviso a los honxhems lira
que acudieran n extinguir un fuego» que
no exi5tiA. El gobvrna-tor no ha querido
dar el nombre del sancionado por h=|bEr-
se comprobado que Ya alxtum de In l»|.u-
ma fue una criada de en (°;\§;1_
Nota de los Libramientos pendientes de
pago:
Francisca Romero, 25.642'8¢0 pesetas,
Méximn Eguizábal, 2. '6o'4I; Claudia l§itrizi,
396'go,Francisco Castellano, 3.ooo; Dipu-
.taci6n provincial, 68.851'32, juan .-\llera,
5.ol8,52; José Iiorcira, 1 36787, Pascual
Bernal, I.o4l'o6; Angel'Aldanon<lo, 18847;
inspector provincial veterinario, 6o9'4o, Se- _
gunda (Nuncia, 1.ooo, Conrado Barrio. !
I.6o7'25; alcalde de Selgua, x7.766; Agua- i
tin Aldanondo, 1.496'5o, Eloy Sarus,
1.525'54 ; jlian Manuel Ballarin, 428'3o, An-
. tonio Soler, 428.
Huesca, saz de Agosto de 1933.












Ha¢e ezzplosién una bomba
y mata a los que la
dispasfaban
MLRMQIA, .=. -En el poblado du
Sanas .-\n:\. del.pu\~blo de Jumilla,
los calnpesinos'Vicente E¢cande€ y
Miguel Sanchez dlsl»araban algunas
bumb:1slcon énimu dc alejas una nube
d¢ piedra que :m\cn:\zaba descargar
dc un momento al uro.
Una du las b=»s'n'-»as ex\>h»t6 dentro
del ca.§fm, m;\tan.'n a tus dos referi-
dos xcclnos.
La Reforma Agraria,en mar-
cha
Va a empezar la incauta-
cién de fincas en Sevilla
.Esta tarde se Fxanéén iucauta-
do de dos del ex duque de
Alba
SEVIIJLA., 22.- -En automóvil, proce-
de=nie de Cérdobn. l!e,fz6 a Sevilla la Co-
misién 4IPI Inslilulnde liefurma Agraria
g+ncar;ra<la fe proceder a la. incautación
He fines que pm-tenecjeron a la grande-
vw- Componen Ja Comisión el director
general del Institutn_don DionisioTerrer
Fernández, el vocal del Consejo ejecuti-
vo don Enrique Cuevas; el subdirector
técnicrfdel Instituto, don Paulino Arias
Juárez; el subdirector administrativo.
don Pablo Creslneta: el ayudante de
Montes. don Alberto Vila. y el ahogado
don Antonio (,ahezu.
El director del Instituto de Beforma
y Dennis miembros de la Comisión cum-
plimentnron esta munnixa el gobernador
civil y se trasladaron luego al Hotel Ma-
drid. doble se hospe-dan. con objeto de
-tener un eanlbio de impresiones con los
ingenieros de la Junta de Reforma Agra-
ria, agrónomos, de Montes y de Obras
Plihlicals. pan cnnomer en p.'inc~il»in los
Lrabajns de Reforlna Agraria, repobla-
cidn fol'eS(a\ y ohm plihlicas que mes
tkicil y rápidamente puedan acometerse
para aL¢=nuar el pan obrero en el
czu1lpu.
A la! rf-1lni(in nsisli-ron el ingeniero
jefe de los S¢=r\'ivi<»s Agronómicos y el
presidente de la Junta Provincial de Re-
forma Agmriax. Se aulopld el 'acuerdo de
que las elistiutas l'¢=pl°<=sel\Lauiones facul-
tativas eleven a la Dirección General
del lnstil.\ll.o, en los días que restan del
présenle mes, infurnles en lo que se ha-
gen relawién a luz referidos lrabajus. La
reuuimu terminé ('€l'('il de la una.
va (Iomisi6l\ rnareharén esta tarde a
(.urm<ma para proceder a la incautación
de l=\S llflvas Au-rovuelas Altas v Arro-






Al intentar auxiliarla dos
hermanos suyos, se que-
man también
LORDOBA, 22. -En un chozo encla-
vado en la barriada de la Electromeczi-
nica se inflamad un aparato de carburo,
que prendió en las ropas de Rosa Serra-
no Pulgarin. En su auxilio acudieron
dos hermanos, que sufrieron quema-
duras.
Rosa ingresé en el hospital en estado-
agomco.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Se vende un paz' de bueyes de cinco
anos. robos.





en una fiesta de aviación
Pero el viento lo arrastra y
resulta con lneridas en 'Brazos
•
PARIS, 22.--El cu8ado del ex kfxisqr
Alejandro. Zubkoff. después de haber
sido mozo de café, danzarín mundano y
co.nsort.e de una princesa alemana, se ha
dedicado ahora a paracaidista. Como tal
hizo su debut en la fiesta de Walferdan-
ge, de un aparato que volaba a 800 me-
tros de altura.
El paracaídas funcioné bien; pero
cuando el cufiado de ex káiser iba a to-
mar tierra, una fuerte ráfaga de viento
lo arrastré a unos doscientos metros por
el suelo, y resulté con varias heridas en
los brazos y piernas.
1u111111lnll11nnnu11nln11111u111111nInnIIIIu11uuinn el
U D E D N SAGE
El local de las insuperables producciones
El domi-ngo 27
Rcpriss del emocionante drama, hablado
en Correcto Castellano.
interpretado por Maria Ifvrnamlza l.:u1ré»n~
dc Guevara.
Mes que una película. El drama de la
vida.
nu111111n1lln11u11l111nu1l11111111l1u111111n11111111lll\lll1»~
Es decaer de todo amen
republicano favorecer a
la Pr e n s a republicana
' E L IQCI 0~S O
&~
g C011 una m-'\.era PIRINILU pasarais\.d. un vc-
nano delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
"atura, .cuando el calor insopcrtahle quita todo
ir 1petito. qué placer tener siempre a mano agua
r̀esquisima, fruta poco menús que halada y do-
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» F. G. Norte de Espafla
» Ordo Maria s A zu(.a1 rem
'Q
5 y plenas
Aveniffa de la República, 57 BINEFAR
Gran Féhrca de Bailles,
Mundos y Iilaletasj •
I •
4. Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles .
BAul.Es vIENEsEsYcA.IAsdemuEsTRAs [lllll]Ilil PUUUIHf 3 H_"[l~
TOMA S MART/N MARCUS
Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
Easn3HliWMHHIH 1
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BL YRAIAMILNTO Mooznno MAS QAPIDO y ZFICAZ
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AI \isita llucsca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis Ya EBANISTERIA C ) L C) H E N Z





H u Es c A
Esta CASA "f°° S§§gg>;EgSadDg;133;;,D°Rf y BARNI- Aceifes superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
" ' - - --- !-- --- cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
FA I RICA DE MARCOS PARA FOTOGR AFIA S . limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
: I polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12'a92'25; y.D, 19 a 2'55
G d s d p l d bl
Ju N c o m | m B R E E D u |. A lllll BE [llN[EP[lllN llalla (illllg San llllllllll. 111112111 I, llulllnm
: atería de cocina - Vajilla - Cristaerfa
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
, v I Visite nuestra EXPOSICIDN y en ella encontraré el regalo
U E el' L práctico por -muy poco dinero I .
. m
a e n I n a
I I ' Tarjetas de visita Sobres I I -
' Almacén de Cartas, Memoranéums, etc, `
m 8 d 8P3 S se entregan en el día en los
' ' nuevos talleres de Artes







EL PUEBLO Página 5
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'ES E L MEJUR EE
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lamen seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 id id
Torino de }am6n, a4,4,50, 8 y . . . . - w id id |
Pescados Ercsws, recibidos directamente de los puertos
(uso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de líelo - Cámara Frigoriiica
z Fábrica de SUMMIERS metálicos
~ lII-NDIscu'rIBLf;1i
amas ©E B.©§ @Ecw©s
y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS.
HERIDAS INFECTADAS, sAnANoNss uncr.-
RADOS, VARICES. ETC. 4 - ~a 4_9 _a Q-D
¢mms O Amsoeo ni vzN'n\ LNLAS ZARMACIAS
A
lnnpdencla, depresiones, clc.
DB VENTA EN TODAS LAS FARWIACZAS.
W w§*a
95 .
Esta nueva imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza lodo clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
lorios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administraclén, Coso G. Hernández, 45.
s€aora1 Compre sus Sommiers en la iai-
Sommimrs para "CAMA TURCA" fabrica-
IMPOR
- clase de sommiers en el día :la
l braca y se economizaré dinero
Higiénicos
interminables
das con patas plegables
TANTISIMG: Arreglos de toda
Talleres mecánicos de Gerrdjeria
mes: ';l Ema BAGE
iFébrcay talleres: Padre I-luesca, 11
IJ. SAN AGUSTIN
Manufactura de roda ciase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de .
cauchal son servidos a las veinficualro horas. Pidan precios y catálogo.
Plaza de la llnivarsidad,U Ielétunn as H  u  E  s  C  A
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
donde se surtan lo- ` '1 | de buen gusto, de tod0 lo ne-
das las parchas de ' ccsarlu para construir su nido
i.~ hc i  f i § fl3l5A ~TES
Fiske's, Crescent,
ACElTES:MARCAS Vacun, Monopolio.
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Qflcinas, etc. etc.
T F Q E
Ml§1rz¢\l;al;an4IEINIM§
-| I
.M Isla Ir .l e 1 11 1
u al
H
Tienda: Coso de dama, 58
lu.ll Illa 1.u.nlu.unul II UI ll u.u I I
Comodidad




Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,() Humedad
relaliva,52 por 100. Velocidad en 24 horas 415 kilé-
metros Estado del cielo. nuboso 0'6. Tempera-
ura máxima a la sombra, 60.0. lb. mínima id., 18.0,
id~ - Ii¢>r - 121 crol ('i"\ Tur étri 190
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Especialista d el H o s p i t a l Provincial
Ex alumno interna y Cd profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I \' 4 '1 7
Coso G. Hernández, 12-2.°
Andrés Cavero Casayils
Ex ayudante de los Dispensa-




Consulta: de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.0 HUESCA
o •
UasImIro Larrosa
Corredor de Iodo clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
I (junta al Bazar de Lorente) •







Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudanta de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
Baña de San Lorenzo
BA R c El.ouA EXTRAIIJERD
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La Alcaldia,~conocedora de la escasez de agua, cuyo alnico origen es el prolon-
gado estiaje que padecemos, se trasladé ayer al manantial de San Julián para co-
nocer y apreciar de <<visu» la gravedad del problema y adoptar, sobre el terreno,
las medidas que Fueran precisas.
Efectivamente: la escasez de agua en el manantial abastecedor es de tal impor-
tancia, que nunca se había conocido otra similar.
Gomprobada por la Alcaldía la gravedad del problema planteado y, asimismo, el
poco celo desplegado en el cumplimiento de sus funciones por el empleado munici-
pal encargado de la custodia del manantial, ha procedido, como primera providen-
cia, a separarlo provisionalmente de su cargo. sustituyéndolo por personal idóneo
y de absoluta conflanzai de Huesca. Se han adoptado severísimas medidas de vigi-
lanoia, enea rgelndose de la custodia. del manantial lu erzas de la Guardia civil.
El alcalde, siempre enemigo de alarmas infundadas, en este caso de xuaniliesta
e inminente gravedad, se rlirige a los oscenses para exponerles sin rebozos la nece-
sidad absoluta, inaplazable, de proceder a la resftriccion del uso del agua. Los
centros de I-luesca donde el consumo de agua es muy crecido, tienen ya ordenes de
reducirlo a lo indispensable. De igual modo los vecinos limitaran dicho consumo
a las mis perentorias necesidades.
Las circunstancias, bien dolorosas por cierto. obligan a la Alcaldía a adoptar
estas medidas, creyendo que siempre es preferible prevenir que curar.
A partir del día de hoy. el servicio de abastecimiento de agua potable quedaré.
interrumpido desde las ocho de la noche a la misma hora' de la maflana.
Se va montado un Servicio permanente. día y noche, para controlar en todo mo-
mento las diferentes alternativas. del caudal, por si hubiera necesidad de adop-
tal nuevas y mil radicales medidas.
La_ Alcaldía, al hacer este llamamiento, contra en que la sensatez. bien probada
de los oscenses, contribuiré a que el problema tenga la satisfactoria. solución que,
de la ayuda y colaboración de todos, cabe esperar.
Huesca. E293 de Agosto de 1933.
Digno Je acatamiento: El pre-
cedenle escrito del dignísimo alcalde
ejerciente, sezior Delplcin, pone de
manifestó al 1/ecindario la necesidad
que hay de utilizar el agua de San
.lulza/z con la restr1lcczl6n posible.
Las circunstancias 0071 excepciona-
les por la continuada sequia que se
padece, y, ante esta, hemos de impo-
nernos el sacrificio de usar el agua
La Reforma Agraria
Las fincas expropiadas a la
ex grandeza y el término de
los contratos actuales
SEVILLA, 22.-El director general de
Reforma Agraria y altos funcionarios que le
acompa8an regresaron procedentes de
Carmona, donde se incautaron de las fincas
del ex duque de Alba.
La una, denominada Arroyuela Mayor,
tiene 378 hectzireas de extensión, y la otra,
llamada Arroyuela Menor, 744 hectáreas.
Al extenderse el acta de la incautación
los arrendatarios hicic-:ron manifestaciones
relacionadas con las mejoras que han reali-l
sado en los caseríos durante el tiempo de
su arrendamiento y respecto al tiempo que
les falta para la extinción de los contratos.-
Estuvo presente el apoderado de los pro-
pietarios, quiere limité a afirmar que es-
timaba ilegal la incautación.
Ambas Hacas quedan sometidas desde
ahora la la vigilancia de la ]unta de Refor-
mi Agraria.
El derecho dc los arrendatarios termina
el 10 de Septiembre, en cuya fecha acaba
el auo agrícola.
Para esa fecha el Instituto de Reforma
Agraria dará instrucciones a la ]unta pro-
vincial respecto a los cultivos que deben
efectuarse 9 si debe realizarse por regime-
nes colectivistas 0 por arrendamiento.
Con motivo de la incautación, el director
del Instituto hizo manifestaciones relativas
a los propósitos que animan al trobierno de
llevar a la práctica la Reforma Agraria para
resolver parte del problema del campo.
Mariana irán los funcionarios con el di-
rector al pueblo de Marchena para incau-
tarse de la lince denominada Ojuelos, pro-
piedad del ex duque de Lerma.
Después de visitar Cádiz marcharon a
Badajoz para jncautarse en el término de
Villanueva del Fresno de la Finca Represa,
propiedad del ex Conde de M<>ra.
Parece ser que ninguno de los propieta-
rios de las facas incautadas ha presentado
recurso Contra .la incautación en el plazo
legal señalado por el Instituto.
También se asegura que quedan libres
de la incautación los caseríos y 30 hectáreas
do ticrrzx alrededor (lb cada uno.
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AUTOBUSES
Salen diariamente
A las ocho y media de la ma5ana y a las
s€&8de la tarde.
Llegan
A las nueve y media dcl1Ia mariana y a
las siete y media de la tarde.




moderadamente Todos podemos con-
tribuir con nuestra 1fz'gz'lanczla a su-
primir lo supefjluo. Todos tenemos el
deber de acatar el ruego de la autori-
dad municipal, celosa y' justamente
alarmada ante el con/Zicto. Hay que
demostrar la ciudadanía de los os-
censes y su espíritu comprensivo para
agradecer el oportuno m/iso, contri-
buyendo a su mdxz°ma eficacia.
En Sevilla
Festival taurino en el que
altemarén Belmonte y
Uzcudun
SEVILLA, 22.--Esta tarde, a puerta
cerrada, ante un centenar de aficiona-
dos, incluso los mes entusiastas bel-
montistas. algunos reporteros y varios
ganaderos. se lidiaron en la plaza de la
Maestranza dos novillos uno de Moreno
Santarharia y e l otro d e Anastasio
Martin.
El primero resulté manso y el Segun-
do quedado.
Belmonte toreé en plan de entrena»
miento para la fiesta benéfica que se ce-
lebrarzi en Guipúzcoa
Luché con la mansedumbre de los bi-
chos, pero hizo alarde de su alta maes-
tria, tanto con el capote como con la
muleta, demostrando que esté en la ple-
nitud de sus facultades.
Aunque se había dicho que Belmonte
estoquearía un novillo, des°isti6 de ha-
cerlo por no haber matarifes en la plaza.
El banderillero Place sufrió un fuerte
golpe cuando simulaba la suerte de
matar.
El festival se celebraré en San Sebas-
tiém para recaudar fondos a beneficio de
los damnificados por los Latimos tempo-
rales.
Belmonte y Antonio U quijo rejonea-
rzin y mataré un novillo cada uno.
Seguidamente el empresario Pagés y
el boxeador Uzcudun, estoquearen cada
uno otro novillo.
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Mariana sr* cumple el Segundo aniversa-
rio del fallecimiento del que fue prestigioso
industrial oscense don Martin Buera Valle.
A pesar del tiempo transcurrido, en la
memoria de todos los oscenses perdura el
recuerdo gratísimo de aquel excelente ciu-
dadano y buen amigo que dedico sus ener-
gias, que fueron muchas, a prestigiar la in-
dustria local, en la que figuro en lugar muy
destacado.
Hombre campechano y simpático, ama-
ble y bondadoso, gozaba en Huesca de ge-
nerales simpatías y de muy hondos afectos.
Nosotros, que siempre nos honramos con
la amistad cordial de don Martin Buera, rei-
teramos a su distinguida familia la expre-





Se teme que el ex presi-
dente Meno cal haga una
política de oposición al
Gobierno
LA I-IABANA,2?.2.-El nuevo Gobierno
cubano ha empezado a,esLudiar los si-
guientes problemas:
Primero. La huelga del puerl;o_. Pa-
rece que el Gobierno va a favorecer a los
obreros y es posible que dicte un decre-
to obligando a los patronos a reconocer
las sociedades de irnhajadores.




driles que esta concentraría en (Jama-
gUey.
Tercero. La situación del Congreso.
Se da el caso de que los parlamentarios
adictos a ex presi-lente Machado han
huido o estén escondidos, y por temor
a las venganzas del pueblo no acuden al
Congreso, lo que impide llevar a cabo
aquellas reformas conslitueionales que
son necesarias pan la aprobación de la
nueva ley Electoral. Por otra parte, el
Gobierno necesita el quorum para la
labor que desea desarrollar en el Parla-
mento.
En algunos círculos existe el temor de
que el ex presidente Mario Meno al ha~
111111lnnulll1l11111l1u11ul11nln11l111111u1ll11ll11l1l1lu1n1n
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ga esfuerzos para reunir a sus partida-
rios y llevar a culm una política de opo-
sicién al nuevo Gobierno de Céspedes;
pero el partido A. B. C. ha salido al
paso y anunciado una vez mis que estar
preparado para dominar con energía
cualquier disturbio que pueda producir-
se. tanto de carácter social como poli-
tico.
Meno cal presentaré su candi-
datura
LA HABANA.-Se anuncia el regreso
a Cuba del ex presidente de la Repflbli-
ca.. sefxor Meno cal, que tiene el propési-
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toda presentar su candidatura en las.
próximas elecciones generales. Le apo-
yarém los nacionalistas y los conserva-
dores.
La huelga del puerto ha que-
dado resuelta
LA HABANA. --La huelga de los
obreros del puerto ha quedado . resuelta
sobre las bases del reconocimiento de
las Sociedades obreras por dos patronos
y la implantación de la semana de cua-
renta y cuatro horas.
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Ciudadanos: Leed y propagad
EL PuE.BLO,. el único diario
republicano de Af atén
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Se convoca a todos los mozos
del barrio para celebrar lenta
general extraordinaria en el
Bar Norte, a las diez y media
de la noche, para tratar asun-









Se casan Marina Polo Lázaro
y Lorenzo Agustí Quintana.
A las Cinco de Ya tarde del sébadQ 1'1lti-
mo, en la iglesia parroquial de San Loren-
m, se celebré el matrimonial enlace de la
bellísima y' encantadora señorita oscense
Marina Polo Lzizaro y el joven comerciante
de Lérida don Lorenzo Agustí Quintana.
El acto nupcial constituyo un verdadero
acontecimiento de sociedad. Marina Polo
Lziraro, por su belleza extraordinaria, por
su atrayente simpatía, por sus envidiables
virtudes, era una de las damitas mas admi-
radas de Huesca. No cs de extrañar, pues,
que a sus desposorios asistieran muchisi-
mas personalidades de la Ciudad y un pil-
blico numerosísimo que admiro una vez
mas la hermosura radiante de la novia, que
estaba guapísima luciendo elegantísimo
traje blanco de crep-satin con diadema
bordada en grano-s de azahar.
_L1 ceremonia religiosa s i celebré en el
altar mayor de Ya citada iglesia, actuando
el párroco don Antonio Laporta.
Actuaron como padrinos la distinguida
se13ora dolía Concepción Lázaro, viuda de
Polo, madre de la novia, y do-n Jaime Agus-
ti, primo del contrayente.
Firmaro-n el acta como testigos don Ioa-
quin Lafarge, do-n Francisco- Aguaron, don
Enrique Guie y don Vicente Alar.
Ya bella señorita _lose Lina Roger Canto,
de manera magistral durante la ceremonia,
el Ave Maria, de Gounod.
rin el magnifico salón del Circulo Os-
cense se sirvió a los concurrentes a la boda
un delicado lunch por el acreditado Res-




Medias noches de foi-grass
jamen de York a la rusa





Café, licores v haba ms
Durautc cl agasaja, la notable Orquesti-
na de Lérida <<Gentlemen Of The ]aza,
dirigida por el maestro Sanan, interpreto
un escogido concierto.
Asistieron las respetables señoras dona
Concepcion Lazaro, viuda de Polo, madre
de la novia, dona Teresa Clavería de Agus-
ti, madre del novio, dona Adela Polo de
Audita, dona Eulalia Audita de Pena,
dona Nieves San Vicente de Lorenzo, doria
Pepita Ferré de Agustí, dona Concha de
Martinez.
Las bellísimas señoritas Conchita Polo,
hermana de la novia; Carmen Agustí, her-
mana del novio, Andresa Polo, Adelita Au-
dina, Maruja Pena, Maruja Aguaron, Car-
men Arnal, Anita y Maruja Coll, _Josefina y
Maria Dolores Roger, Magda Trilla, Rosali-
ta Sesí, Merceditas Miravé, Maruja Sender,
Carmen y Asunta Mingarlo, _lulio Trices,
Rosalia lguacel, Maria Bora u, _Joaquina Baal,
Apolonia Bala.
Y los señores do-n Andrés Agustí, her-
mano del novio, don Luis Polo, hermano
de la novia, don Jaime Agustí, don Alfonso
Auxina, don Joaquin Lafarga, don Enrique
Guie, don Vicente Aler, don Francisco
Aguaron, don Francisco Arnal, don Ricar-
do La laguna, don Carlos Faumand, don
Jose Martinez, don Francisco Lorenzo, don
Emilio Subías, don Ado-lfo Puertas, don Pa-
blo San clemente, don Javier Mestre, don
Pablo Guie, don Manuel Secanell, don Ra-
mon Parramon, don _lose Solano, don José
Trilla, don Javier Kiih-nel, don ]aine Mata,
don Santiago René, Joaquinito Lafarge y
Luis Corbella.
A continuación se organizo un animado
ba-ile q-ue se prdongé hasta las diez de la
noche.
La feliz pareja, que recibió ruchas felici-
taciones y entusiastas parabienes, salió en
viaje de luna de miel con dirección a Ba-
Ieares, Africa Oriental, Italia y Costa Yazd.
Felicitamos de todo cmrazén al nuevo
matrimonio y hacemos extensivo nuestro
cordialísimo parabién a sus respetables fa-
militas de nuestra especial estimación y
afecto.
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Los actos de salsotaie.-El asuu-
to de los escamota s y la F. A. I.
BARCELON;\, 22.-Ayer mariana han
llegado a Barcelona, procedentes de Ma-
drid, los seliores Erré y Aizplin (don Eduar-
do), encargado el primero del sumario
abierto con motivo-de los repetidos actos
de sabotaje cometidos durante la huelga
de los ebanistas en. esta capital y el Segun-
do de practicar investigaciones acerca de la
cuestión suscitada por los escamots- y
Ia F. A. I.
EL se1ior Eyrá ha verificado determina-
das diligencias y ha declarado concluso el
sumario a su cargo.
El sénior Aizptin es el juez especial mime-
ro cuatro que instruye los sumarios sobre
el terrorismo en toda Espacia.
Se 115 instalado- en el local del Palacio de
Justicia, corrtiguo a la secretaria de don Ar-
turo Clavería, y en relación con las actua-
ciones que han motivado su viaje ayer ma-
riana recibió declaración al se13or Pérez
lfarrés, comandante de los mozos de Escua-
dm; al agente de Policía don ]osé López
Sagrado, al comisario jefe del distrito del
Sur, don Alfonso Pujante; 8 comisario de
Policía don Alfonso Zamora, a un guardia
de Seguridad y al obrero Pérez Escudero,
afiliado a la F. A. I., que se ha presentado
cspontzlneamente a declarar.
Después de estas .actuaciones oficiales
fue visitado el seriar Aizpnih por los senio-
res Ligueras. Carballo y Eyrá.
Nuevo representante del dele-
gado del Estado en la Compa-
fiia Trasatlántica
Ayer por la maflana, u las once, y en el
despacho del delegado del Gobierno en la
Compaña Trasathmtxca, tuvo lugar la tome
de posesión del nuevo representante del
delegado del Estado, seriar Jaime Martí
Capot.
'Del sangriento suceso del puer-
to.-Deteniclos a clisposicién del
Juzgadlo
La policía puso ayer tarde a dirposicién
del Juzgado minero '3, encargacln dc ins-
truir el sumario por la muerte del pescador
Inocencio Lorente y del guarda jurado Se-
bastién Serralta, a dos detenidos por supo-
nérseles puedan tener participación en el
trzigico suceso del puerto.
Los .detenidos son Pepito Pi y Manuel
Ros Navarro.
Los detenidos quedaron en los calabozos
del Palacio de Justicia.
También la Policía aeompalio al juzgado
un certificado con el dictamen facilitado
porros pescadores de que los mejillones
encontrados en la barca donde iban los de-
Espacia renueva sus reclama-
ciones a Cuba
LA I-IABANA.-El embajador de Es-
paixa, sef1or López Ferrer, ha presentado
al Gobierno una lista de los nombres de
los espalioles perjudicados por la dicta-
dura de Machado a los efectos de la re-
clamacién presentada en nombre del
Gobierno de la Hepliblica española.
Incidentes durante un match
atlético
LONDRES.-Con motivo del match
atlético Alennania-Inglaterra celebrado
ayer en Londres, se produjeron varios
incidentes de carácter anti hitleriano.
Frente al estudio se estacionaron grupos
qué lanzaron voces contra Hitler y ex-
tendieron un letrero diciendo:
<<8,Por qué no hay judíos en el equipo
alemán? La cruz ganada es el símbolo
del asesinato. La persecución a los ju-
dios debe cesar inmediatamente
Durante las pruebas deportivas no se
produjo ninglin incidente.
Médico americano al)0f¢f¢ad0
por no saludar la swéstica
BERLIN.-A consecuencia de la in-
tervencién del embajador de los Estados
Unidos la policía ha detenida a un mili-
ciano nazi acusado de haber ahofeteado
a un médico americano por no haberse
descubierto al paso de la bandera de un
destacamento de <<camisas pardas».
` tenidos y el muerto Inocencio son mariscos
de roca y no de criadero.
El Juzgado practicó otras diligencias.
Heridlo gravemente por un
automóvil
Anoche el automóvil nflmero 47.444arro-
lL¢5.en la Calle de San Andrés a Manuel Sil-
vestre, dé 22 axis, el cual resulté c6n
lesiones en distintas partes del cuerpo, de
pronóstico grave.
Pas() al Hospital dc San Pablo.
Se consigue recuperar mercan-
cias que fueron robadas
Por la policía ha sido recuperada una
gran partida de mercancías que fueron ro-
badas a la casa Hijo de. Pedro Pujol, de
la calle de Consejo de Ciento, 401, siendo
detenidos tres sujetos, entre los cuales hay
empleados de la misma casa.
El valor de lo recuperado asciende a mas
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